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Сут ь призначено для визначення ймовірності про-
впровадж ення: порцій "золотого перетину" при дослідженні спів­
відношення між шириною верхньої губи І ДОВЖИ­
Н О Ю  неп і ралі.них різців, а ілм>ж ш и р и н о ю  верх 
ньої і нижньої губи для визначення параметрів 
ідеальної посмішки.
Пропонується для впровадження в лікувально-профілактичних 
закладах практичної охорони здоров'я (обласних, міських, 
районних) стоматологічного профілю.
Обличчя виконує важливу роль в процесі міжособистісного спіл- 
кхвання і є об'єктом дослідження діячів мистецтв, анатомів, психологів, 
лікарів: пластичних хірургів, щелепно-лицьових хірхргів. стоматологів, 
дерматологів. Привабливість обличчя відіграє значну роль в соціаль- 
ном\ житті людей, являючись суттєвим психосоніальним фактором, 
полегш) є вирішення тендерних і кар'єрних проблем.
За даними резхдьтатів дослідження .). СапхіІІ 63% пацієнтів вва­
жають. шо їхні проблеми із зовнішністю негативно позначаються на їх 
особистому житті, а 44% пацієнтів - на соціальному житті.
Ідеальне обличчя - яке воно'.' Сьогодні це шгіання не смаку, а маїс- 
матичного розрахунку Не можна не погодитися з висловом німецького 
фізика і теоретика Макса Планка: «Існує лише те. що можна виміряти». 
Секрет досконалості краси криється в певних пропорціях рис обличчя. 
Обличчя сприймається як ідеальне і красиве, якщо всі його риси 
розташовані на певній відстані один від одного, тобто підпорядковані 
правил) "золотого перетин)".
З' 60-70-х роках XX століття в США було проведено багато 
досліджень для виявлення золотих пропорцій або золотого перетин) в 
стоматології, які. \спішно систематизував американський стоматолог 
ортодонт Р. Рікеттс.
Привабливість обличчя приписується рисам, які підпорядковуються 
співвідношенню 0.618. У числовому виразі його можна записані як 
співвідношення чисел 1: 1.618. Людям з красивими обличчями харак­
терна ідеальна посмішка, яка втілює в собі красу і здоров'я. При цьому
ідеальна посмішка передбачає не тільки білосніжні здорові рівні зуби, 
але і їх правильне співвідношення.
З метою створення параметрів ідеальної посмішки пацієнтам з 
фі чіоііоіїчппм прикусом проводять клінічні методи обстеження; 
визначаюіь ширину верхньої і нижньої губи, довжину центральних 
різців; розраховують пропорції "золотого перетину" при дослідженні 
співвідношення між шириною верхньої губи і довжиною центральних 
різців (рис 1), а також шириною верхньої і нижньої губи (рис.2).
Рис. І. Пропорційний поділ відрізка (с) на нерівні частини: (в) - 
ширина верхньої губи; (а) - довжина центрального різця.
Рис.2. Пропорційний поділ відрізка (с) на нерівні частини; (в) - 
ширина верхньої губи; (а) - ширина нижньої губи.
"Золотий перетин" - це пропорційний поділ відрізка на нерівні 
частини. При цьому менший відрізок так відноситься до більшого, як 
більший відрізок відноситься до всього відрізкч а: Ь = Ь: с або с: Ь = Ь: а 
(рис.З).
сЗ 0
Рис.З. Пропорційний поділ відрізка (с) на нерівні частини (а, в).
Перевагами визначення ймовірності пропорцій "золотого перетину" 
при дослідженні співвідношення між шириною верхньої губи і 
довжиною центральних різців верхньої щелепи, а також шириною 
верхньої і нижньої губи є простота проведення вимірювань (елект­
ронний штангенциркуль), можливість корекції розмірів центральних 
різців в клініці терапевтичної стоматології і корекції розмірів верхньої і 
нижньої губи (при бажанні пацієнтів) в клініці пластичної хірургії для 
отримання параметрів ідеальної посмішки.
Отримані данні свідчать про доцільність відповідних вимірювань для 
планування і ефективного терапевтичного стоматологічного лікування 
(проведення реставрації центральних різців): при протезуванні або 
ортодонтичних заходах( корекція форми і розмірів центральних різців), 
обгрунтування хірургічного лікування ( корекція розмірів верхньої і 
нижньої губи) з метою вдосконалення зовнішності і покрашення при­
вабливості обличчя.
Недоліками проведення відповідних вимірювань є те. шо кожна 
посмішка може бути привабливою і не завжди відповідає математичним 
розрахункам. І пропорційному співвідношенню чисел І: 1,618.
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